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JEFATURA DEL
INSTRUMENTO de ratificación del Conve
nio entrrel Estado Español y la República
Federal de Alemania sobre régimen de pres
taciones aplicables a víctimas* de la guerra.
FRANCISCO FRANCO BAHAMONDE
JEFE DEL ESTADO ESPAÑOL,
GENERALISIMO DE LOS EJERCITOS NACIOÑALES
POR. CUANTO el día 29 de mayo de 1962 el
Plenipotenciario español firmó en Madrid, juntamen
te con el Plenipotenciario alemán, nombrado en bue
na y debida forma al efecto, un Convenio entre
Estado Español y la República Federal de Alemania
sobre régimen de prestaciones aplicables a víctimas
de la guerra, cuyo texto certificado se inserta segui
damente:
Animados del deseo de. regular las relaciones en
tre ambos Estados en lo que concierne a régimen de
pensiones aplicables a víctimas de la guerra, han de
cidido concertar un Convenio sobre esta materia, y
han designado como sus Plenipotenciarios :
El jefe del Estado Español, al excelentísimo señor
don Fernando María Castiella y Maíz, Ministro de
Asuntos Exteriores.
El Pre§idente de la República Federal, al señor
Wolfgang Freiherr von Welck, Embajador de la
República Federal de Alemania en Madrid.
Quienes después de haber canjeado sus Plenipo
tencias, halladas en buena y debida forma, han con
venido lo siguiente :
CAPITULO I
Beneficiarios y derecho a reclamación
de prestaciones.
ARTÍCULO 1
1. La República Federal de Alemania reconoce,
en la medida y condiciones fijadas en este Convenio,
a los súbditos españoles que, habiendo pertenecido
al antiguo Ejército alemán o habiendo estado encua
drados en el mismo, hubieren padecido daños corpo
rales, conforme se determinan en el articulo primero
de la Ley Federal sobre régimen de prestaciones apli
cables a víctimas de la guerra (Bunclesversorgungsge
setz), los derechos que correspondan a los daños cor
porales sufridos y a las consecuencias económicas de
la incapacidad producida por los mismos.
2. Los derechohabientes (viudas, huérfanos y pa
dres) de los fallecidos a consecuencia de las heridas
recibidas tendrán derecho a prestaciones en igual
forma.
ARTÍCULO 2
El Estado Español continuará aplicando a las per
sonas a las que se refiere el artículo uno que ante
ESTADO
cede los beneficios que la legislación española vigen
te les reconoce.
ARTÍCULO 3
El Estado Español concederá igualmente los be
neficios y derechos reconocidos por la legislación
aplicable en esta materia a quienes pertenecieron a la
División de Infantería 250 y a sus derechohabientes,
a los súbditos españoles que, sin haber estado encua
drados en la misma, lo hubiesen estado, sin embargo,
en el antiguo Ejército alemán, y a los derechoha
bientes de estos últimos.
•
ARTÍCULO 4
Si algún beneficiario comprendido en el artículo
uno hubiere adquirido la nacionalidad alemana des
pués de haber sufrido el daño corporal, o del falleci
miento del causante a consecuencia de dicho daño,
o la adquiriese después de la entrada en vigor del
presente Convenio, las prestaciones que le corres
pondan se regularán conlorme a la Ley Federal sobre
régimen de prestaciones aplicables a víctimas de gue
rra, teniendo en cuenta, sin embargo, que de los im
portes que le correspondan con arreglo a dicha Ley
se deducirán, mientras los siga disfrutando, los que
por el mismo concepto les reconozca la legislación
española.
Si el beneficiario adquiriese otra nacionalidad, con
tinuará percibiendo las prestaciones previstas en esfe
Convenio en la medida en que la legislación de cada
Parte contratante lo establece.
ARTÍCULO 5
Las disposiciones de este Convenio no serán apli
cables a quienes, estando comprendidos en el artícu
lo uno del mismo y sin tener derecho a los beneficios
de la legislación española sobre la materia, disfruten
ya en 1 de mayo de 1962 de los derechos que les re
conoce la Ley Federal sobre régimen de prestacio
nes aplicables a víctimas de guerra (Bundesver
sorgungsgesetz).
ARTÍCULO 6
Se consideran mutilados a los efectos previstos en
el artículo uno, párrafo uno, aquellas personas cuya
incapacidad de trabajo, conforme a las disposiciones
de la Ley Federal alemana sobre régimen de pensio
nes, sea por lo ménos de un 25 por 100.
CAPITULO II
Prestaciones y comienzo de las mismas.
ARTÍCULO 7
Los mutilados, viudas y huérfanos, tal como se de
finen en el artículo uno, se beneficiarán de las pensiones básicas por los importes legalmente estable
cidos.
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ARTÍCULO 8
Los padres, tal como se definen en el artículo uno,
percibirán una ayuda por el importe del 50 por 100
de la pensión que la Ley alemana establece.
ARTÍCULO 9
Los aumentos en las pensiones básicas o en las
reconocidas a los padres que, conforme a los pre
ceptos de la Ley Federal sobre régimen de prestacio
nes aplicables a víctimas de guerra, requieran el cum
plimiento de determinadas condiciones quedan ex
cluidas del presente Convenio. Sin embargo, en casos
que se consideren como de muy especial necesidad,
podría aplicarse la disposición de la mencionada Ley,
relativa a la concesión .le la correspondiente presta
ción compensatoria.
ARTÍCULO 10
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1. Las prestaciones a las personas indicadas en
los artículos uno y tres se concederán únicamente a
solicitud de los interesados. Si la solicitud se pre
senta dentro de los tres meses siguientes a la fecha
de la entrada- en vigor del Convenio, las prestaciones,
empezarán a devengarse a partir de 1 de mayo de
1962. Si la solicitud se presenta después de dicho
plazo, las prestaciones se percibirán a partir del día
primero del mes en que se presentó la petición. En
ningún caso, sin embargo, se reconoce derecho a re
clamación de prestaciones de acuerdo con el presente
Convenio, mientras no se den las condiciones legales
exigidas por los artículos uno y tres.
2. Si después de presentada la solicitud falleciese
el interesado sin que aquélla hubiese sido resuelta,
su derecho se transmitirá a los herederos legales.
ARTÍCULO 11
Las_ prestaciones que con carácter regular quedan
previstas por este Convenio se abonarán, de acuerdo
con las disposiciones legales de cada una de las Par
tes contratantes, sea cualquiera el domicilio o resi
dencia habitual del beneficiario. Ello no será, sin em
bargo, aplicable durante el tiempo en que el benefi
ciario se encuentre, a menos que sea solamente -de
paso, en territorios en los que la República Federal
de Alemania no concede prestación alguna.
CAPITULO III
Tratamiento médico y de recuperación.
ARTÍCULO 12
1. El tratamiento médico y de recuperación a per
sonas comprendidas en el artículo uno queda a car
go del Estado Español. Si el beneficiario tiene su do
micilio o residencia habitual en la República Fede
ral de Alemania o en el "Land" Berlín, el tratamien
to médico y de recuperación se aplicará conforme a
las disposiciones legales de la República Federal de
Alemania y a su cargo.
2. En algunos casos especialmente justificados de
mutilados de guerra, comprendidos en el artículo uno,
que no tengan su domicilio o residencia habitual en
la República Federal o en el "Land" Berlín, la Re
pública Federal de Alemania podrá tornar a su cargodentro de su territorio la estancia en hospitales, tra
tamiento médico y prestaciones ortopédicas consi
guientes al daño corporal, incluida la reeducación
para el uso de aparatos ortopédicos que les hubiesen
sido proporcionados. Los gastos de viaje dél mutila
do serán a cargo del Estado Español. El Ministerio
español del Ejército deberá obtener previamente en
estos casos la conformidad del Ministerio Federal
alemán de Trabajo y Ordenación Social.
ARTÍCULO 13
En algunos casos especialmente justificados, el Es
tado Español podrá tomar a su cargo la estancia y
tratamiento adecuado de mutilados de guerra com
prendidos en la Ley Federal sobre régimen de pres
taciones aplicables a víctimas de guerra en algún
.balneario español. Los gastos de viaje del mutilado
serán abonados por la República Federal de Alema
nia. El Ministerio Federal alemán de Trabajo y Or
denación Social deberá en estos casos obtener pre
viamente la conformidad del Ministerio español del
Ejército.
CAPITU-LO IV
1
Ejecución del Convenio.
ARTÍCULO 14
La solicitud y tramitación de las prestaciones pre
vistas en este Convenio se regularán con arreglo al
Derecho alemán si las prestaciones están a cargo de
la República Federal de Alemania, y con arreglo al
Derecho español si lo están a cargo del Estado Es
pañol.
• ARTÍCULO 15
1. Si la resolución de una solicitud de prestacio
nes por parte de alguna de las personas comprendi
das en el artículo uno requiriese previo reconoci
miento médico, el Estado Español dispondrá que este
último y el correspondiente dictamen en que se re
coja su resultado se practiquen gratuitamente en al
gún hospital militar. Se acompañará al dictamen toda
la documentación clínica que lo acredite, así como
radiografías y electrocardiogramas.
2. El Ministerio Federal alemán de Trabajo y
Ordenación, Social y el Ministerio español del Ejér
cito se pondrán directamente de acuerdo respecto a
las medidas de orden administrativo necesarias para
la ejecución del presente Convenio.
CAPITULO V
Disposiciones finales.
ARTÍCULO 16
1. Las diferencias que puedan surgir entre am
bas Partes contratantes con respecto a la interpreta
ción o aplicación del presente Convenio se resolve
rán, en la medida de lo posible, por los Ministerios
competentes en ambos Estados.
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2. De no poderse resolver por este procedimien
to alguna diferencia, ésta se someterá a un tribunal
arbitral a petición de cualquiera de las dos Partes
contratantes.
3. El tribunal arbitral se constituirá en cada caso
nombrando cada Parte contratante a un representan
te y eligiendo éstos, de común acuerdo, a un súbdito
de un tercer Estado corno Presidente, cuyo nombra
miento será. solicitado por los dos Gobiernos intere
sados. En caso de que los miembros del tribunal no
hubiesen sido nombrados en el plazo de dos meses,
y el Presidente en el de tres, a partir de la notifica
ción por una de las Partes contratantes de su inten
ción de recurrir a un tribunal arbitral, podrá cual-•
quiera de ellas, a falta de otro acuerdo, pedir al Pre
sidente del Tribunal Internacional de Justicia de
La Haya que efectúe los necesarios nombramientos.
En caso de que el Presidente fuera súbdito de uno
de los Estados contratantes o tuviera algún otro im
pedimento, deberá efectuarlos el Vicepresidente, o si
éste fuera también súbdito de alguno de los Estados •
contratantes o tuviera algún impedimento, los nom
bramientos serán hechos por el miembro del Tribu
nal de más categoría que no fuese nacional de alguna
de las Partes contratantes.
4. El tribunal arbitral decidirá por mayoría de
votos. Sus laudos serán obligatorios. Cada una de las
Partes contratantes sufragará los gastos de su re
presentación. Los del Presidente y todos los demás
gastos serán satisfechos por ambos Estados contra
tantes por partes iguales. El tribunal arbitral podrá
establecer otra distribución de los gastos, y por lo
demás, determinará su propio procedimiento.
ARTÍCULO 17
1. En el caso en que el Derecho interno de una
de las Partes contratantes, en el que se basa el pre
sente Convenio, se modificase de tal forma que la
proporción existente en lo que se refiere a prestacio
nes en ambos Estados en el momento de su firma, o
la que igualmente existiese entre las pensiones bási
cas y compensatorias reconocidas en la Ley Federal•
sobre régimen de prestaciones aplicables a víctimas
de la guerra, quedase sustancialmente alterada, am
bas Partes se concertarán para efectuar sin demora
la necesaria negociación, a fin de ajustar las disposi
ciones del presente Convenio a la nueva situación
jurídica creada. Si una de las Partes contratantes
reclamase por escrito la mencionada negociación, en
tanto no haya recaído acuerdo entre las mismas, con
tinuarán aplicándose las prestaciones reguladas en
este Convenio en la forma y cuantía anteriores a la
modificación legislativa que ha motivado la negocia
ción solicitada.
2. Los Estados contratantes se obligan a comuni
carse, recíprocamente y sin demora, todas las modifi
caciones que en las disposiciones legales interiores en
que este Convenio se basa pudiesen producirse en lo
sucesivo.
ARTÍCULO 18
El presente Convenio tendrá también validez en el
"Land" de Berlín, siempre que en el plazo de tres
meses, a partir de la entrada en vigor del mismo, el
Gobierno de la República Federal de Alemania no
dirija al Gobierno Español declaración alguna en
contrario.
ARTÍCULO 19
1. El presente Convenio será ratificado. Los ins
truniientos de ratificación se canjearán lo antes posi
ble en Bonn.
2. El presente Convenio entrará én vigor el pri
mer. día del mes siguiente a aquel en que se hayan
canjeado los instrumentos de ratificación.
En fe de lo cual, los Plenipotenciarios de ambas
Partes contratantes firman y estampan sus sellos al
pie del presente Convenio.
Hecho en Madrid a 29 de mayo de 1962, en cuatro
ejemplares original, dos en idioma español y dos en
alemán, haciendo igualmente fe ambos textos.
iEn nombre
del 'Estado Español,
En nombre de la
República Federal
de Alemania,
Fernando María Castiella Wolfgang Frhr v. Welck
POR TANTO, habiendo visto y examinado los
diecinueve artículos que integran dicho Convenio,
oída la Comisión de Tratados de las Cortes Españo
las, en cumplimiento de lo prevenido en el artículo 14
de su Ley Orgánica, vengo en aprobar y ratificar
cuanto en ello se dispone, como en virtud del presen
te lo apruebo y ratifico, prometiendo cumplirlo, ob
servarlo y hacer que se cumpla y observe puntual
mente en todas sus partes, a cuyo fin, para su mayor
validación y firmeza, MANDO expedir este Instru
mento de ratificación firmado por Mí, debidamente
sellado y refrendado por el infrascrito Ministro de
Asuntos Exteriores.
Dado en Madrid a 28 de febrero de 1963.
FRANCISCO FRANCO
El Ministro de Asuntos Exteriores,
FERNANDO MARIA CAISTIELLA
Este Convenio entró en vigor el día 4 de mayo'
de 1965.
Lo que se hace público para conocimiento general.
Madrid, 25 de mayo de 1965. El Subsecretario,
Pedro Cortina.
(Del B. O. del Estado núm. 135, pág. 8.136.)
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01:ZIDMI\TIMS
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Lista de Helicópteros de la Armada.
Orden Ministerial núm. 2.389/65.—A propuesta
del Estado Mayor de la Armada, vengo en disponer
que los dos primeros helicópteros antisubmarinos
"Augusta Bell 204-B", adquiridos recientemente,
causen alta en la Lista de Helicópteros de la Armada
con la numeración 003-1 y 003-2 y se integren en la
Tercera Escuadrilla de Helicópteros Antisubmarinos.
Madrid, 8 de junio de 1965.
Excmos. Sres.
Sres. ...
NIETO
SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Embarcos.
Orden Ministerial núm. 2.390/65 (D). Se dis
pone que el Jefe y Oficiales relacionados a continua
ción embarquen en los minadores Marte y Neptuno
como Profesores de los Alumnos de la Escuela Na
val Militar que realizarán un viaje de prácticas de
fin de curso durante el período de tiempo compren
dido entre el 10 de junio y el 10 de julio próximos :
Capitán de Corbeta D. José María Ruiz de Aza
rate.
Teniente de Navío D. Luis Villar Blanco.
Teniente de' Navío D. Vicente Buyo Couto.
Alférez de Navío D. Luis Reina González-No
velles.
Alférez de Navío D. Fernando García Tomás.
Alférez de Navío D. Antonio González Morev.
Madrid, 8 de junio de 1965.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Licencias ecuatoriales.
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.391/65 (D). Con
arreglo a lo dispuesto en las Ordenes Ministeriales
de 1 de enero de 1947 y 6 de abril de 1948 (D. O. nú
meros 97 y 81, respectivamente), se conceden seis
meses de licencia ecuatorial, para Madrid, a partir
del "notado y cumplido" en su buque, al Capitán
de Corbeta (E) don Emilio Ramírez de Arcos, que
cesará como Segundo Comandante del buque-hidró
grafo Malaspina.
Durante el disfrute de la licencia quedará a dispo
sición de la Superior Autoridad de la Jurisdicción
Central y percibirá sus haberes por la Habilitación
General de este Ministerio.
Madrid, 8 de junio de 1965.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
El
Reserva Naval.
Destinos.
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.392/65 (D).—Se nom
bra 'Comandante del patrullero V-17 al Alférez de
Navío de la Reserva Naval Activa D. Rafael Loste
Benito, que cesará en su actual destino.
Este destino se confiere cdn carácter voluntario.
Madrid, 8 de junio de 1965.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.'
Destinos.
Orden Ministerial núm.. 2.393/65 (D).—Se dis
pone que el Contramaestre Mayor de
•
segunda don
Vicente Sánchez Nondedéu cese en su actual destino
y pase a las órdenes del 'Capitán General del Depar
tamento Marítimo de Cádiz.
Madrid, 8 de junio de 1965.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm.. 2.394/65 (D).—Se dis
pone que el Brigada Radiotelegrafista D. Antonio
Olives Cardona cese en su actual destino y pase a
prestar sus servicios, con carácter forzoso, en el Cen
tro de Adiestramiento Departamental (C. A. D.) de
El Ferrol del Caudillo.
Madrid, 8 de junio de 1965.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm.. 2.395/65 (D).—Se dis
pone que el Sargento Celador de Puerto y Pesca
D. Jaime Torres Torres pase destinado, cori carác
ter forzoso, a la Comandancia Militar de Marina de
Ibiza, quedando sin efecto el destino a la de Me
norca, conferido por Orden Ministerial número 2.101
de 1965, de 19 de mayo de 1965 (D. O. núm. 114).
Madrid, 8 de junio de 1965.
Excmos. Sres. ...
NIETO
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Pase a servicios de .tierra.
Orden Ministerial núm. 2.396/65 (D).- En vir
tud de expediente incoado al efecto, y de conformi
dad con lo informadó por el Servicio de Sanidad
y lo propuesto por el de Personal, se dispone que el
Subteniente Mecánico D. José Bobadilla García pase
a servicios de tierra, con arreglo a lo preceptuado en
el artículo 52 del Reglamento del Cuerpo de Subofi
ciales.
Madrid, 8 de junio de 1965.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Cruz a la Constancia en el Servicio.
Orden Ministerial núm. 2.397/65 (D). Por re
unir las condiciones que determinan la Ley de 23 de
diciembre de 1961 (D. O. núm. 1/62) y Orden Mi
nisterial número 2.768/62 (D. O. núm. 186), dictada
para su aplicación, y de conformidad con lo infor
mado por la Junta Permanente del Cuerpo de Sub
oficiales, se concede la Cruz a la 'Constancia en el
Servicio, en las categorías que se citan, con la anti
güedad y efectos económicos que se indican, al per
sonal del iCuerpo de Suboficiales que a continuación
se expresa :
•
Cruz pensionada con 2.400 pesetas anuales, con la
antigüedad y efectos económicos que al frente de.
cada uno se indican.
Brigada Contramaestre D. Cristóbal Moreno Lo
zano.-Antigüedad : 4 de enero de 1965.-Efectos
económicos : 1 de febrero de 1965.
Sargento primero Condestable D. José Rivas Por
ta.-21 de noviembre de 1963.-1 de diciembre de
1964.
Sargento primero Torpedista D. José A. Tellados
Pazos.-4 de enero de 1965.--4 de febrero de 1965.
Sargento primero Electricista D. José Pifieiro Do
pico.-17 de diciembre de 1964.-1 de enero de 1965.
Brigada Electrónico D. A-velino Orosa Folgar.-
4 de enero de 1965.-1 de febrero de 1965.
Brigada Sonarista (hoy Alférez de Fragata Alum
no) D. Federico Montero Sánchez.-4 de enero de
1965.-1 de febrero de 1965.
Brigada Mecánico D. José de la Prida Carranza.
28 de julio de 1960.-1 de octubre de 1964.
Brigada Mecánico D. Francisco Sánchez García.-
1 de enero de 1965.-1 de enero de 1965.
Sargento primero Mecánico D. Agabo Palenzuela
García-Rincón.-1 de noviembre de 1964.-1 de no
viembre de 1964.
Brigada Sanitario.-D. José Hernández Menár
guez.-2 de enero de 1965.-1 de febrero de 1965.
Brigada Sanitario D. Miguel Santiburcio Colme
jo.-5 de enero de 1965.-1 de febrero de 1965.
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Cruz pensionada con 3.600 pesetas anuales, con la
antigüedad y efectos económicos que al frente de
cada uno se indican.
Subteniente Escribiente D. Pedro Gomila Anglada.
Antigüedad : 14 de mayo de 1965.-Efectos econó
micos : 1 de junio de 1965.
Brigada Escribiente D. Modesto J. Pinzas Lo
renzo.-25 de enero de 1965.-1 de febrero de 1965.
Sargento primero Celador de Puerto y Pesca don
Jesús Freire Freire.-19 de junio de 1963.-1 de
'abril de 1965.-(1).
Cruz pensionada con 4.000 pesetas anuales, con la.
antigüedad y efectos económicos que al frente de
cada uno se indican.
Subteniente Contramaestre D. Robustiano Alvarez
Blanco.-Antigüedad : 1 de marzo de 1965. Efec
tos económicos : 1 de marzo de 1965.
Brigada Electricista D. Emilio Noche Vico.-1 de
noviembre de 1964.-1 de noviembre de 1964.
Mecánico Mayor de segunda D. Juan García Váz
quez.-1 de diciembre de 1964.-1 de diciembre de
1964.-(2).
Celador Mayor de primera de Puerto y Pesca don
Manuel Gago González.-120 de febrero de 1964.
1 de marzo de 1964.-(2).
(1) Pérdida de efectos económicos por aplicación
del punto 7.° de la Orden Ministerial número 2.768
de 1962 (D. O. núm. 186).
(2) Hasta que perfeccione el tiempo para solici
tar la Cruz de San Hermenegildo.
Madrid 8 de junio de •1965.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Marinería.
NIETO
Ayudantes Instructores.
Orden Ministerial núm. 2.398/65 (D).-A pro
puesta del Capitán General del Departamento Ma
rítimo de Cartagena, y de conformidad con lo infor
mado por la jefatura de Instrucción de este Minis
terio, se nombra Ayudantes Instructores de los Cen
tros dependientes del C. I. A. F. que se indican al
personal de las clases de Marinería que se relaciona,
con antigüedad de las fechas que al frente de cada
uno se expresa :
C. I. L. A. S.-Cabo primero Escribiente Cayetano
González Alcaraz.--16 de febrero de 1965.
C. I. I. C.-Cabo primero Rad. Francisco Sánchez
Martínez.-31 de marzo de' 1965.
Madrid, 8 de junio de 1965.
Excmos. Sres. ...
NIETO
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Continuación en el servicio.
Orden Ministerial núm. 2.399/65 (D). Se con
cede la continuación en el servicio, en los reengan
ches que se expresan, con arreglo a lo dispuesto en
el artículo 2.° de la Lev 145/64, de 16 de diciembre
de 1964 (D. O. núm. 287) y Orden Ministerial nú
mero 1.542/65 (D. O. núm.. SOL que desarrolla la
Ley anteriormente citada, al siguiente personal de
11Iarinería :
Cabos primeros Especialistas de Maniobra.
Jaime Silva Oueimadelos.-En tercer reenganche,
por tres años, a partir de 1 de enero de 1965.
José A. Villar Sánchez.-En segundo reenganche,
por tres arios, a partir de 1 de enero de 1965.
Juan Pipio García.-En segundo reenganche, por
tres años, a partir de 1 de enero de 1965.
Antonio Pita Leiracha.-En segundo reenganche,
por tres años, a partir de 1 de enero de 1965.
Cabo primero Especialista Hidrógrafo.
Miguel A. González López.-En tercer reengan
che, por tres arios, a partir de 1 de enero de 1965.
Cabos -primeros Especialistas Mecánicos.
Juan Romero Barranco.-En segundo reenganche,
por tres arios, a partir de 1 de enero de 1965.
Martín Raja Muñoz.-En tercer reenganche, por
tres arios, a partir de 1 de enero de 1965.
Manuel Tembras Rodríguez.-En segundo reen
ganche, por tres arios, a partir de 1 de enero de
1965.
Ramón Montes Rodríguez.-En segundo reengan
che, por tres arios, a partir de 1 de enero de 1965.
Angel Blanco Vales.-En segundo reenganche, por
tres arios, a partir de 1 de enero de 1965.
Manuel Fernández López.-En segundo reengan
che, por tres arios, a partir de 1 de enero de 1965.
!Cabos primeros Especialistas Artilleros.
Silvino Pita Bellas.-En segundo reenganche. por
tres arios, a partir de 1 de enero de 1965.
Ginés García Izquierdo.-En cuarto reenganche,
por tres arios, a partir de 1 de enero de 1965.
Forentino Vega Parrilla.-En tercer reenganche,
por tres arios, a partir de 1 de enero de 1965.
Manuel Basanta Moscoso.-En tercer reengan
che, por tres arios, a partir de. 1 de enero de 1965.
José A. Doce Albo.-En tercer reenganche, por
tres arios, a partir de 1 de enero de 1965.
José L. Fonticoba Pardo.-En segundo reengan
che, por tres arios, a partir de 1 de enero de 1965.
Manuel Chía García.-En segundo reenganche,
por tres arios, a partir de 1 de enero de 1965.
José Varela Fraga.-En segundo reenganche, por
tres arios, á partir de 1 de enero de 1965.
Sergio Valcárcel Tobío.-En. cuarto reenganche,
por tres arios, a partir de 1 de enero de 1965.
Juan Vez Canto.-En tercer reenganche, por tres
años, a partir de 1 de enero de 1965.
Luis Fernández Marrón.-En tercer reenganche,
por tres años,. a partir de 1 de enero de 1965.
Mario Pascasio Cruz.-4En tercer reenganche, por
tres arios, a partir de 1 de enero de 1965.
Pascual Bedoya Balado.-En segundo reengan
che, por tres arios, a partir de 1 de enero de 1965.
Lino López López.-En segundo. reenganche, por
tres arios, a partir de 1 de enero dé 1965.
Manuel Flores Arredondo.-En tercer reenganche,
por tres arios, a partir de 1 de enero de 1965.
José González Pérez.-En tercer reenganche, por
tres años, a partir de 1 de enero de 1965.
Agustín Vadillo Iglesias.-En segundo reengan
che, por tres arios, a partir de 1 de enero de 1965.
Luis Rico Jiménez.-En tercer reenganche, por
tres arios, a partir de 1 de enero de 1965.
Manuel Lage García.-En tercer reenganche, por
seis meses, a partir de 1 de julio de 1964, y en el
mismo reenganche, por dos arios y seis meses, a par
tir de 1 de enero de 1965.
José Sanz Montero.-En tercer reenganche, por
tres arios, a partir de 1 de enero de 1965.
Luis Felpeto Novo.-En segundo reenganche, por
tres arios, a partir de 1 de enero de 1965.
Celestino Seoane Quintanilla.-En tercer reengan
che, por tres arios, a partir de 1 de enero de 1965.
Manuel Fernández Montero.-En segundo reen
ganche, por tres arios, a partir de .1 de enero de 1965.
José Pereira Mota.-En tercer reenganche, por
tres arios, a partir de 1 de enero de 1965.
Hermenegildo Painceira Romero. - En segundo
reenganche, por tres arios, a partir de 1 de enero de
1965.
Cabo primero Especialista Minista.
José B: Vázquez Barros.-En tercer reenganche,
por tres arios, a partir de 1 de enero de 1963.
'Cabos primeros Especialistas Radiotelegrafistas.
Herminio García Martínez.-En tercer reengan
che, por tres arios, a partir de 1 de enero de 1965.
Manuel Manteiga Rocha.-En tercer
" reenganche,
por tres arios, a partir de 1 de enero de 1965.
Cabos primeros Especialistas Electricistas.
Manuel Gómez Máiquez.-En tercer reenganche,
por tres arios, a partir de 1 de enero de 1965.
Emilio !Cal Otero.-En segundo reenganche, por
tres arios, a partir de- 1 de enero de 1965.
Francisco Seoane Leira.-En segundo reenganche,
P' r tres arios, a partir de 1 de enero de 1965.
Pablo Criado Alonso.-En tercer reenganche, por
tres arios, a partir de 1 de enero de 1965.
Victoriano Caloto Martínez.-En cuarto reengan
che, por tres arios, a partir de 1 de enero de 1965.
Juan J. Martín Alvarez.-En segundo reenganche,
por tres arios, a partir de 1 de enero de 1965.
Jaime Gay 'Cortés.-En tercer reenganche, por
tres arios, a partir de 1 de enero de 1965,
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Jesús Pirieiro Castro.—En segundo reenganche,
por tres arios, a partir de 1 de enero de 1965.
Francisco Fuentes Torrente.—En tercer reengan
che, por tres arios, a partir de 1 de enero de 1965.
¡Cabos primeros Especialistas Torpedistas.
Juan M. López Soler.—En segundo reenganche,
poi- tres arios, a partir de 1 de enero de 1965.
José Luis Martín Pantín.—En tercer reenganche,
por tres años, a partir de 1 de enero de 1965.
José 'Castañeda Sánchez.—En cuarto- reenganche,
por tres arios, a partir de 1 de enero de 1965.
Diego Escolar ¡Conesa.—En segundo reenganche,
por tres arios, a partir de 1 de enero de 1965.
Manuel Díaz López.—En cuarto reenganche, por
tres arios, a partir de 1 de enero de 1965.
Francisco Barragán Lema.—En segundo reengan
che, por tres arios, a partir de 1 de enero de 1965.
Cabo primero Especialista Radarista.
Luis Ameijeiras Díaz.—En segundo reenganche,
por tres arios, a partir de 1 de enero de 1965.
Cabos primeros Especialistas Escribientes.
Gabriel Castillo Quesada.—En segundo reengan
che, por tres arios, a partir de 1 de enero de 1965.
Gabriel Pirieiro Barral.—En tercer reenganche,
por tres años, a partir de 1 de enero de 1965.
Manuel Grela López.—En segundo reenganche,
por tres arios, a partir de 1 de enero de 1965.
Julio Santiago Santiago.—En segundo reengan
che, por tres arios, a partir de 1 de enero 'de 1965.
Manuel Izquierdo Macián.—En cuarto reengan
che, por tres arios, a partir de 1 de enero de 1965.
Madrid, 8 de junio de 1965.
Excmos. Sres. ...
Bajas.
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.400/65 (D). Como
consecuencia de propuesta formulada por el Almi
rante Jefe de la Jurisdicción Central, de conformi
dad con lo informado por el Servicio de Personal y
en aplicación de la norma 11 de las provisionales
para Marinería, dictadas por Orden Ministerial nú
mero 3.265/59 (D. O. núm. 252), se dispone cause
baja como ¡Cabo segundo de Marinería (aptitud Policía Naval) José Silvente Navas.
Con arreglo a las normas establecidas, debe com
pletar el tiempo de servicio militar obligatorio que
le resulte como Marinero de segunda.
Madrid, 8 de junio de 1965.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.401/65 (D).—A pro
puesta del Capitán General del Departamento Mar
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timo de El Ferrol del Caudillo, de acuerdo con lo
informado por el Servicio de Personal y con arreglo
a lo establecido en la norma 11 de las provisionales
para Marinería, aprobadas por Orden Ministerial
número 3.265/59 (D. 0. núm. 252), se dispone causé
baja como Cabo segundo de Marinería (aptitud
Apuntador) Antonio Vivián Díaz, debiendo comple
tar el tiempo de servicio militar como Marinero de
segunda.
Madrid, 8 de junio de 1965.
Excmos. Sres. ...
E
NIETO
INSPECCION GENERAL DE INFANTERIA
DE MARINA
Cuerpos Patentados.
Embarcas.
Orden Ministerial núm. 2.402/65 (D).—Se dis
pone que el Capitán de Infantería .de Marina don
Santiago Garijo Durán embarque en el transporte
de ataque T.A.-11 como Profesor de los Guardiama
rinas de primera de Infantería de Marina, de la Es
cuela Naval Militar, que realizarán un viaje de prác
ticas de fin de curso durante el período de tiempo
comprendido entre el 4 del mes actual y el 8 de
julio próximo.
Madrid, 7 de junio de 1965.
1-47.xcmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 2.403/65 (D). Se dis
pone que los Músicos de primera clase de la Armada
que a continuación se relacionan cesen en sus actua
les destinos y pasen a ocupar los que se expresan :
Don Antonio Cloquell Bonet.—Al Tercio del Sur.
Voluntario.—Este destino se encuentra comprendi
do en el apartado e) del artículo-1.° de la Orden Mi
nisterial número 2.242/59 (D. O. núm. 171).
Don José Pastor Soler.—A la Flota.—Forzoso.
Madrid, 7 de junio de 1965 .
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
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Tropa.
Asimilaciones.
Orden Ministerial núm. 2.404/65 (D). - De
acuerdo con lo dispuesto en la Orden Ministerial Co
municada número 1.345/63, de 6 de noviembre de
1963, y con lo informado por la Junta Permanente
del Cuerpo de Suboficiales e Inspección General de
Infantería de Marina, se concede al Músico de ter
cera clase Agapito Vilaririo Mosquera la asimilación
a Sargento de Infantería de Marina con antigüedad
de 9 de marzo del presente ario.
Madrid, 7 de junio de 1965.
Excmos. Sres. ...
El
NIETO
PATRONATO DE CASAS DE LA ARMADA
Clasificación de viviendas.
Orden Ministerial núm. 2.405/65.—Se modifica
el punto 2.° de la Orden Ministerial número 1.128
de 1963, de 28 de febrero (D. O. núm. 53), sobre
clasificación de viviendas en La Ardila (San Fer
nando), que quedará redactado de la manera siguiente :
2.0 Las otras quince viviendas se clasifican en
dos grupos :
a) Las viviendas números 1, 2, 4, 5, 6, 7 y 8
del bloque V y las números 1, 3, 4, 5, y 6 del blo
que VI se reservan, indistintamente, a los jefes y
Oficiales destinados en el E.T.A.N._y C.I.A.T.A.N.,
siéndoles de aplicación el régimen especial de adjudi
cación de viviendas a que hace referencia el capítu
lo 1.° del título III del vigente Reglamento de Ad
judicación, aprobado por Orden Ministerial núme
ro 86 de 1961 (D. O. núm. 7).
b) Las viviendas números 2, 7 y 8 del bloque VI
se clasifican como de tipo "B", para su adjudicación
con arreglo al turno normal reglamentario.
Madrid, 8 de junio de 1965.
Excmos. Sres. ...
NIETO
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Presidencia del Gobierno.
RESOLUCION de la Dirección General de
Plazas y Provincias Africanas por la que se
anuncia concurso para proveer una plaza
de Teniente de Navío del Cuerpo General
de la Armada, vacante en los Servicios Ma
rítimos de la Guinea Ecuatorial.
Vacante en los Servicios Marítimos de la Guinea
Ecuatorial una plaza de Teniente de Navío del Cuer.
po General de la Armada, dotada en el presupuesto
de Ayuda y Colaboración a la misma con los emo
lumentos globales de 223.616,66 pesetas anuales, más
los trienios que tenga reconocidos y la Ayuda Fa
miliar por los miembros a su cargo, se anuncia su
provisión a concurso entre Tenientes de Navío de la
Escala de Mar del Cuerpo General de la Armada que
tengan corno máximo siete años de antigüedad en el
empleo y que no alcancen la edad de cuarenta arios
el día en que termine el plazo de presentación de
instancias, en el caso de que hayan de ser destinados
por primera vez a aquelllos territorios.
Las instancias, en las que se hará constar el estado
civil del interesado y número de hijos, si los hubiere,
deberán dirigirse al excelentísimo señor Director ge
neral de Plazas y Provincias Africanas (Presidencia
-del Gobierno), cursándose por conducto del Ministe
rio de Marina, que tramitará tan sólo las de aquellos
que considere destinable.s.
El plazo de presentación de instancias será el 'de
treinta días naturales, contados a partir del siguiente
al de la publicación de este anuncio en el Boletín Ofi
cial del Estado, y estarán acompañadas de los docu
mentos siguientes :
a) Hoja de servicios, debidamente calificada, o
certificado equivalente.
b) Certificación médica oficial acreditando que el
aspirante no .padece lesiones de tipo tuberculoso de,
carácter evolutivo, sean o no bacilíferas, y reúnan las
condiciones físicas necesarias para residir en clima
ecuatorial ; y
c) Cuantos documentos consideren oportuno apor
tar en justificación de los méritos que aleguen.
Las campañas serán de dieciocho meses, transcu
rridos los cuales, el que resulte desilnado tendrá de
recho a seis meses de licencia reglamentaria en la
Península, con la percepción íntegra de sus emolu
mentos.
Los gastos de incorporación y regreso, así como
los de las licencias reglamentarias, serán de cuenta
del Estado, tanto para el interesado como para los
familiares a su cargo, sujetándose además a las con
diciones establecidas en el Estatuto General del Per
sonal al servicio de la Guinea Ecuatorial, aprobado
por Decreto de 9 de abril de 1947 y Ordenanza de
la Guardia Marítima de la misma de 13 de noviem
bre de 1951.
La Presidencia del Gobierno, apreciando libremen
te los méritos y circunstancias que concurran en los
solicitantes, podrá designar a cualquiera de ellos,
siempre que cumplan las condiciones exigidas en el
presente concurso, o bien declararlo desierto si lo es
tima conveniente.
Madrid, 20 de mayo de 1965.—El Director gene
ral, José Díaz de Villegas.—Conforme : Luis Carrero.
(Del B. O. del Estado núm. 136, pág. 8.239.)
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Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Señalamiento de haberes pasivos.—En cumplimien
to de lo dispuesto en el artículo 43 del Reglamento
para aplicación del vigente Estatuto de Clases Pasi
vas del Estado, se publica a continuación relación de
señalamiento de haberes pasivos actualizados conce
didos en virtud de las facultades conferidas a este
Consejo Supremo por Leyes de 13 de enero de 1904
y 5 de septiembre de 1939 (D. O. núm. 1, anexo), nú
mero 82, de 23 de diciembre de 1961, y número 1,
de 29 de abril de 1964, a fin de que por las Autori
dades competentes se dé cumplimiento a lo dispuesto
en el artículo 42 del referido Reglamento.
Madrid, 22 de mayo de 1965.—E1 Contralmirante
Secretario, Manuel Antón Rozas.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Auxiliar segundo del C. A. S. T. A., retirado, don
Francisco Espasadín Pose : 3.034,48 pesetas mensua
les desde el día 1 de enero -de 1963.—Desde el día
1 de abril de 1964 lo percibirá en la cuantía de pe
setas 3.793,10 mensuales, una vez incrementado 1' l
1111S1110 el 25 por 100, con arreglo a la Ley número 1
de 1964.—Desde 1 de enero de 1965,10 percibirá en
la cuantía de 4.551,72 pesetas mensuales, una vez in
crementado al haber pasivo el 50 por 100, con arre
glo a la Ley número 1 de 1964, a percibir por la De
legación de Hacienda de El Ferrol del Caudillo.—Re
side en El Ferrol del Caudillo.—(a) (b):
Auxiliar segundo de Máquinas de la Armada, se
parado, D. José López Borrego : 1.453,58 pesetas
mensuales desde el día 1 de enero de 1964.—Desde
el día 1 de abi-il de 1964 lo percibirá en la cuantía
de 1.816,97 pesetas mensuales, una vez incrementado
al mismo el 25 por 100, con arreglo a la Ley núme
ro 1 de 1964.—Desde I de enero d'e 1965 lo percibi
rá en la cuantía de 2.180,37 pesetas mensuales, una
vez incrementado al haber pasivo el 50 por 100, con
arreglo a la Ley número 1 de 1964, a percibir por la
Delegación de Hacienda de Cádiz.—Reside en San
Fernando.—(a) (d).
Auxiliar Administrativo de la Armada. retirado,
don Julián Leira Saavedra : 3.220,81 pesetas mensua
les desde el día 1 de enero de 1964.—Desde el día
1 de abril de 1964 lo percibirá en la cuantía de pese
tas 4.026,01 mensuales, una vez incrementado al mis
mo el 25 por 100, con arreglo a la Ley número 1
de 1964.—Desde 1 de enero de 1965 lo percibirá en
la cuantía de 4.831,21 pesetas mensuales, una vez in
crementado al haber pasivo el 50 por 100, con arre
glo a la Ley número 1 de 1964, a percibir por la De
legación de Hacienda de El Ferrol del Caudillo.
Reside en El Ferrol del Caudillo.—(a) (c) (e).
Al hacer a cada interesado la notificación de su se
ñalamiento de haber pasivo, la Autoridad, que la prac
tique, conforme previene el artículo 42 del
Reglamento para aplicación del vigente Estatuto de
las Clases Pasivas del Estado, deberá, al propio tiem
po advertirle que, si se considera perjudicado con di
cho señalamiento, puede interponer, con arreglo a lo
dispuesto en la Ley de 27 de diciembre de 1956
(B. O. del Estado núm. 363), recurso contencioso
administrativo, previo el de reposición, que, como
trámite inexcus-able, debe formular ante este Conse
jo Supremo de Justicia Militar, dentro del plazo de
un mes, a contar desde el día siguiente al de aquella
notificación, y por conducto de la Autoridad que la
haya practicado, cuya Autoridad debe informarlo,
consignando la fecha de la repetida notificación y la
de presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
e
(a) Previa liquidación y deducción de las canti
dades percibidas por su 'anterior señalamiento, que
queda nulo a partir de la fecha de percepción de este
señalamiento de rectificación.
,(1)) Le ha sido aplicado el sueldo regulador de
Capitán.
"
(c) Con derecho a percibir mensualmente la can
tidad de 333,33 pesetas, por la pensión de la Cruz
la Constancia en el Servicio.
(d) Le ha sido aplicado el sueldo regulador de
Alférez.
(e) Le ha sido aplicado el sueldo regulador de su
empleo.
Madrid, 22 de mayo de 1965.—E1 Contralmirante
Secretario, Manuel Antón Rozas.
.(Del D. O. del Ejército núm. 123, página 803.
Apéndices.)
.■11.
Ministerio de Hacienda.
CORRECCION de erratas de la Orden de
30 de abril de 1965 sobre intervención de la
cuenta anual de material de oficina de los
Servicios y Organismos del Estado de ám
bito regional o provincial que carezca de
Interventor-Delegado.
Padecidos diversos errores en la inserción de la
mencionada Orden, publicada en el Boletín Oficial
del Estado número 129, de fecha 31 de mayo de 1965,
página 7.817, se transcriben a continuación las opor
tunas rectificaciones :
1C
,En el apartado cuarto, línea sexta, donde dice :
...como por el Ministerio...", debe decir :
por el del Ministerio....".
En la fecha que figura al final de la Orden, donde
dice : "Málaga para Madrid, 20 de abril de 1965",
debe decir : "Málaga para Madrid, 30 de abril
de 1965".
Ct
...como
(Del B. O. del Estado núm. 137, pág. 8.293.)
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EDICTOS
(273)
El Excmo. Sr. D. Federico Sánchez-Barcáiztegui
Aznar, Capitán de Navío del Cuerpo General de
la Armada, Comandante Militar de Marina de
Asturias,
Hace saber :
1.0 Que resultando desierto el concurso-oposi
ción en primera convocatoria para cubrir una plaza
vacante de Práctico' de Número del Puerto de San
Esteban de Pravia, conforme con lo dispuesto en el
Reglamento de Practicajes, actualizado por Decre
to número 250/1963 (B. O. del Estado núm. 41 del
mismo mes), se convoca nuevo concurso-oposición
libre en segunda convocatoria, pudiendo concurrir al
mismo el personal de la Marina Mercante que se
halle en posesión del título de Capitán, cuya edad
esté comprendida entre los veinticinco y cincuen
ta y tres arios.
2.0 Este personal elevará sus instancias a mi
autoridad dentro del plazo de treinta días, conta
dos a partir de la publicación del presente Edicto
en el DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARIN N.,
debiendo aportar los siguientes documentos :
a) Copia certificada del título proesional.
b) Certificado del acta de nacimiento debidamen
te legalizada, en el caso de estar expedida en parti
do judicial distinto de aquel en que se haya 'de veri
ficar el concurso-oposición.
c) Certificado de buena conducta.
d) Certificado de antecedentes penales de los Re
gistros de Penados y Rebeldes de los Ministerios de
Justicia y Marina.
e) Certificados acreditativos de servicios y méri
tos profesionales.
•
3.° El concurso-oposición se celebrará con arre
glo a los artículos 11 y 17 del Reglamento General
de Practicajes, aprobado por Decreto de 4 de juliode 1958, constará de un solo ejercicio y versará so
bre las materias siguientes :
a)- Sobre toda clase de maniobras, tanto de bu
ques de vela como de vapor.
b) Sobre instrucciones de las luces de los buques
y particularidades del puerto y sus condiciones.
c) Sobre conocimiento de los bajos, mareas, bo
yas, balizas, enfilaciones, corrientes y fondeaderos de
la localidad y de las costas inmediatas fuera de pun
tas y bajos.
(1) Sobre los vientos, tiempos reinantes y medios
con que deben amarrar los buques.
e) Conocimiento de frases francesas e inglesas de
más uso en la entrada y salida de buques.
f) Conocimiento del Reglamento Internacional de
Balizas.
g) Conocimiento de utilización práctica del radar
y otros elementos técnicos de ayuda a la navegación
.que pueden ser utilizados por los buques.
4.0 Para ser admitidos a examen, los opositores
deberán ser declarados "aptos" en el correspondiente
reconocimiento médico que tendrá lugar en esta Co
mandancia en el día y hora que oportunamente se
anunciará. Igualmente será anunciado el día y hora
en que se celebrarán dichos exámenes en esta Co
mandancia.
Lo que se hace público para general conocimiento.
Gijón, 25 de mayo de 1965.—E1 Comandante Mi
litar de Marina, Federico Sánchez - Barcáiztegui
Aznar.
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